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Houtanatomisch onderzoek van enkele 
houten wissen uit de Peperstraat, Gent 
(PPS-08) 
 
 
 
 
Er zijn 4 verschillende fragmenten van houten wissen onderzocht op vraag van 
Maarten Berkers. Deze wissen zijn afkomstig van laatmiddeleeuwse tonnen die zijn 
opgegraven tijdens een archeologische interventie in 2008 in de Peperstraat (Gent) 
door de Dienst Stadsarcheologie van de Stad Gent.  
 
Van ieder fragment is een transversaal, radiaal en tangentiaal oppervlak (tv) of coupe 
(ra, tg) onderzocht onder een microscoop met vergroting van 50 tot 500x. De 
identificatie gebeurde aan de hand van verschillende fotoatlassen en 
identificatiesleutels1.  
 
 
 
    
Tabel 1: Resultaten van het houtanatomisch onderzoek van enkele 
wissen uit de Peperstraat, Gent 
 
 
PPS-08      
S11-1 Betula sp. berk  
S11-2 
Quercus 
sp. eik  
S35-1 Betula sp. berk  
S35-2 
Quercus 
sp. eik  
    
    
    
 
   
 
   
    
 
  
   
   
Twee van de onderzochte wissen zijn gemaakt uit berk (Betula sp.) (fig. 1, 2, 3 en 4) . 
Bij een van deze fragmenten was ook nog de schors aanwezig, die bovendien zeer 
goed bewaard was (fig. 1). De twee andere fragmenten zijn uit eikenhout (Quercus 
sp.)(fig. 5) gemaakt.  
 
 
 
 
                                                          
1 Schweingrüber 1990a, b; Schoch et al. 2004; Grosser 2003; Gale & Cutler 2000.  
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Fig. 1: PPS 08-S35-1. (schaalverdeling = 1 cm). 
 
 
 
 
Fig. 2: PPS-08 S35-1 - Transversaal vlak  (schaalbalk = 500 µm).  
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Fig. 3: PPS-08 S35-1 - Radiale coupe (schaalbalk = 100 µm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4: PPS-08 S35-1 - Radiale coupe (schaalbalk = 50 µm). 
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Fig. 5 : PPS-08 S11-2 - Transversaal vlak (schaalbalk =  500 µm). 
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